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EL presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo general determinar la relación del 
servicio del centro de distribución con la satisfacción del cliente de la empresa Inpolpe S.A.C., Distrito 
La Molina, Año 2015. Siendo una población de 40 clientes, siendo así mismo una muestra censal de 
los 40 clientes. Se aplicó la técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario de preguntas en 
la escala de Likert para recolectar todos los datos posibles del tamaño de muestra obtenida. Una vez 
ya recolectado los datos se ingresó al programa SPSS para luego ser procesado, se obtuvo los cuadros 
de frecuencia y los gráficos respectivos de acuerdo a cada pregunta, los mismas analizadas e 
interpretadas para luego ser discutidas y se logró así obtener como conclusión que el servicio de 
centro de distribución se relaciona significativamente con la satisfacción de la empresa Inpolpe S.A.C. 
 
















The present research had the overall objective to know the relationship of the service distribution 
center with customer satisfaction company Inpolpe S.A.C., Distritct La Molina, Year 2015. The 
population was 40 people with a sample of 40 clients of the company, so the technique was a survey 
and the instrument was a questions questionnaire in the Likert Scale. It elaborated 25 objectives 
questions to recollect all possible data of the sample obtained. Next, the data was recollected. It 
registered at SPSS software to elaborate frequency tables and respective graphics according to each 
question to analyze and interpret the data obtained. After, the data was processed, it developed 
discussions and obtained some conclusions that the service center distribution relates significantly to 
customer satisfaction Inpolpe S.A.C. Company. 
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